





“Se conosci il tuo nemico e te stesso, potrai combattere in battaglia 
senza pericolo; se conosci le condizioni climatiche e lo stato del 
terreno, puoi rendere sicura la tua vittoria.” 
 




Nel corso della Storia tutte le più grandi imprese compiute dall’Uomo hanno avuto alla 
base uno studio mirato alla conoscenza delle condizioni ambientali in cui esso si 
apprestava ad agire. Al giorno d’oggi un’analisi indirizzata al reperimento di informazioni 
di questo tipo è diventato sempre più necessario, soprattutto nell’ambito della 
pianificazione operativa militare, dove prende il nome di Rapid Environmental Assessment 
(REA). 
In questa tesi abbiamo sviluppato il concetto di REA per quanto riguarda il settore delle 
applicazioni Radar. La conoscenza dell’ambiente in cui tali apparati devono lavorare 
rappresenta un supporto di fondamentale importanza nella valutazione dei possibili effetti 
che possono essere causati sulle loro prestazioni, in particolari condizioni climatiche. 
Il nostro studio, inteso come analisi ambientale, prende in considerazione il fenomeno 
atmosferico della Propagazione Anomala, e quello conseguente del Ducting. Partendo da 
una caratterizzazione dal punto di vista meteorologico, si spiegano quali sono le possibili 
conseguenze che questo evento può provocare a livello operativo. 
Daremo quindi una descrizione di AREPS (Advanced Refractive Effects Prediction 
System), lo strumento di valutazione delle condizioni propagative realizzato appositamente 
per questi scopi dallo Space and Naval Warfare Center di San Diego e del quale ci siamo 
avvalsi al fine di fornire delle informazioni accurate e che rispecchiano la realtà. Sfruttando 
i parametri in uscita da AREPS, abbiamo costruito un nostro modello per l’analisi delle 
prestazioni radar, in presenza di Propagazione Anomala, e successivamente lo abbiamo 
implementato in linguaggio Fortran, ottenendo il programma ANALISI DUCT. L’apparato 





al quale ci siamo riferiti è il RAN40L, radar 3D di avvistamento navale di ultima 
generazione commissionato alla SELEX Sistemi Integrati dalla Marina Militare Italiana. 
La parte centrale dell’elaborato contiene l’esposizione e la descrizione dei risultati che 
abbiamo trovato attraverso ANALISI DUCT, nei vari casi in si può manifestare il 
fenomeno sotto studio. 
Nell’ultimo capitolo, invece, abbiamo cercato un metodo per riconoscere e classificare in 
maniera adattiva sia la presenza di Propagazione Anomala che il clutter da essa generato, 
su cui poter basare le tecniche di elaborazione tese all’ottimizzazione delle prestazioni 
Radar. 
